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Введение. Энергоэффективность, экологичность, экономичность – тренды 
современной электроэнергетики. Широкое использование электроэнергии и 
развитие энергетической отрасли было бы невозможным без трансформаторов. 
Трансформаторы являются самым широко–используемым оборудованием в 
электрических сетях. Большинство электроэнергии поступает от точки 
генерации к месту потребления на высоких напряжениях и уже на месте 
трансформаторы преобразуют электроэнергию на нужный уровень.  
Целью данной работы является анализ основных преимуществ и 
недостатков трансформатора с аморфным сердечником. 
Силовые трансформаторы с магнитопроводами из аморфных сплавов 
(рис. 1), за которыми прочно закрепилось несколько названий, таких как 
энергосберегающие, трансформаторы будущего, аморфные трансформаторы и 
др. Основные преимущества: 
 
Рис. 1 – Трансформатор с магнитопроводом на базе аморфных сплавов 
 
1. Высокая энергоэффективность: Трансформатор с аморфным 
сердечником снижает потери в распределительной сети, поскольку имеет 
малые потери холостого хода (эквивалентные потере при отключении 
электроэнергии), которые составляют примерно 1/3 от потерь холостого хода у 
трансформаторов с сердечником из холоднокатаной электротехнической стали. 
Признано, что изготовление сердечников распределительных трансформаторов 
из аморфных сплавов только в США дает экономию 2/3 электроэнергии [1]. 
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2. Улучшенные магнитные характеристики: магнитопровод из 
аморфных сплавов имеет значительно меньшие удельные магнитные потери по 
сравнению с аналогом из электротехнической стали, обладает высокой 
магнитной проницаемостью и индукцией насыщения на высоких частотах.  
3. Инновационные ценовые преимущества: Основная стоимость 
трансформатора с сердечником из аморфного сплава может быть выше 
минимальной полной цены трансформаторов обычных типов с сердечником из 
холоднокатаной электротехнической стали, однако за счет меньших потерь 
электроэнергии эксплуатационные расходы ниже, поэтому в пересчете на срок 
службы эксплуатационная стоимость трансформатора с сердечником из 
аморфного сплава ниже. 
4. Доступность материалов: Материалы находятся в массовом 
производстве Metglas Yasugi Works – подразделения Hitachi Metals, Ltd., а 
также Metglas*3 в Соединенных Штатах.  
5. Сокращение выбросов СО2, образующееся при работе 
электростанций, благодаря использованью данных трансформаторов. Это 
важный экологический показатель в свете Международного Киотского 
соглашения 1997 г. о борьбе с глобальным потеплением климата. По расчетам 
японских исследователей, замена существующих трансформаторов на более 
экономичные трансформаторы с сердечниками из аморфных сплавов на основе 
железа позволила бы уменьшить выброс СО2 в Японии на 4 млн. т в год [2,3]. 
Аморфные сердечники имеют ряд недостатков: допустимая рабочая 
индукция <1,45 Тл, коэффициент заполнения сечения сталью 0,8–0,85, сталь 
имеет толщину 25–30 мкм и большую твердость. Последний фактор усложняет 
сборку магнитопровода. Особенности аморфных сталей потребовали 
изменения конструкции магнитопровода. В связи с малой толщиной 
аморфный материал наиболее пригоден для витой конструкции 
магнитопровода, то есть для трансформаторов I – II габарита (до 1000 кВА). 
К условно витой конструкции магнитопровода можно отнести технологию 
производства магнитопроводов UNICORE, разработанную и 
запатентованную австралийской компанией A.E.M.Cores. Технология 
UNICORE является очень гибкой, высокоточной и надежной. Одним из 
основных преимуществ UNICORE технологии является получение 
минимальных потерь в сердечнике. Магнитный поток не преодолевает 
препятствие в виде воздушного зазора, а минует его, используя соседние 
несущие ленты (дорожки), которые, в свою очередь, таких препятствий в этом 
месте не имеют. Несмотря на недостатки, распределительные трансформаторы 
с магнитопроводом из аморфной стали изготавливаются в США, Японии, 
Канаде; в настоящее время в мире изготовлено 60–70 тыс. единиц 
трансформаторов мощностью 25–100 кВА. Примерно 1000 единиц прошли 
успешные многолетние испытания в различных энергосистемах. 
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